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Zhodnotit možnosti využití termokamery při jízdě vozidlem se zaměřením na včasné odhalení zvěře či osob
v blízkosti vozovky.
Charakteristika práce:
Popsat fyzikální princip funkce termokamery, provést rešerši možností využití v ochraně osob a majetku,
provést experimentální měření identifikace zvěře či osob v okolí vozovky v jedoucím automobilu v
závislosti na vzdálenosti objektu a rychlosti vozidla. Vyhodnotit získaná experimentální data.
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